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《中国海洋空间丛书》由海洋出版社出版
海洋是人类生存发展的第二空间，厦门大学杨国桢教授等著的《中国海洋空间丛书》于 2019 年
3 月由海洋出版社出版。该丛书从过去、现在、未来三个维度，全面、科学地回答了什么是海洋空间、
中国的海洋空间在哪里、中国海洋空间怎样演变、现状如何以及未来向何处发展等前瞻性问题，为
维护中国海洋权益，拓展海洋空间，建设海洋强国提供了智力保障和理论支撑。
该丛书包括四册。《中国海洋空间简史》追溯过往，跳出传统王朝体系史学书写的束缚，以海洋
发展为本位，叙述中国海洋空间发展的历史，梳理海洋空间发展的脉络，展示中国海洋空间形成、
发展、演变的进程，为现代海洋空间的发展提供有益的历史经验和参照。《中国海洋资源空间》立足
现实，兼顾海洋自然资源空间与海洋人文资源空间，全面分析中国海洋资源空间的分布格局、开发
现状及开拓路径，为中国海洋空间权益的维护提供现实依据。《中国海洋权益空间》立足中国，放眼
世界，指出中国的海洋权益空间所在，以及当下中国维护海洋权益的伟大实践。该书以“站在海中
看海”的海洋思维将海洋权益空间划为主权海洋权益空间、公共海洋权益空间、移动的海洋权益空
间和特殊的海洋权益空间，依据大量国际、国内有关海洋的法律法规，明确了“中国的海洋权益空
间并非仅仅在于近海，而是在全球所有的海洋空间”。对国外和中国维护海洋权益空间的力量、管
理体制，以及国际海洋权益空间争端解决的机制和实践的介绍，为中国海洋权益空间话语权的构
建提供借鉴。《中国海洋战略空间》展望未来，对中国海洋战略发展和走向作了分析。该书在考察国
外海洋战略空间发展进程和“立体大洋”的基础上，把握国际海洋战略空间发展大势，从经济、生
态、政治、军事、外交等方面具体分析中国近海和岛屿的战略空间，同时对中国海洋强国战略、海洋
人才培养和海洋新型产业开发作出设想和展望。
该丛书特征鲜明。第一，研究方法独特。以海洋为本位，运用海洋人文社会科学“科际整合”的研
究方法，发掘海洋空间中的人文海洋空间，不仅极大丰富了海洋空间的内涵，摆脱了以往研究将海
洋自然空间与海洋人文空间割裂的缺陷，而且为今后资源空间的研究提供了范例。第二，叙事思路
新颖。每一专论或追溯过往，或剖析现实，或展望未来，全方位深入浅出地回答了中国的海洋空间
在哪里这一核心问题，为维护中国海洋空间权益提供了理论基础。第三，观察视野广阔。丛书虽然
探讨的是中国的海洋空间，但视野并不局限于中国，而是将中国的海洋空间置入区域乃至全球海
洋空间的发展进程中加以考察，这对中国海洋空间未来的发展大有裨益。第四，现实关怀强烈。丛
书回顾历史、解析现实，“为合理开发利用海洋提供理论支撑，唤醒国民的海洋意识，使国民认识海
洋、关心海洋、热爱海洋”，从而为中国海洋事业的发展增添正能量。
这套丛书的出版不仅在学术上填补了中国海洋空间整体研究的空白，开创了中国海洋空间研
究的新局面，而且对中国海洋事业的发展具有重要的现实参考价值。
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